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6Фотография — удивительное искусство, которое позволяет запечатлеть яркие 
моменты нашей жизни. Репортажные фотографы ежедневно делают потрясаю-
щие снимки, глядя на которые мы можем снова пережить эмоции, испытанные 
когда-то давно. В 2012 году в Уральском федеральном университете или с его 
непосредственным участием прошло много значимых событий. Мы хотели бы 
сохранить память о них, чтобы спустя время иметь возможность переосмыслить 
их значимость, просто вспомнить о том, как мы прожили этот год. Если же 
вернуться в день сегодняшний, то фотографии — прекрасная возможность по-
делиться эмоциями от пережитых событий с друзьями, коллегами и партнерами.
Уральский федеральный университет ценит сотрудничество со своими 
партнерами. Мы говорим вам спасибо за внимание, которое вы оказываете 
крупнейшему из федеральных университетов России: его проектам, ме-
роприятиям, жизни студентов и деятельности преподавателей. Без вашей 
поддержки не состоялось бы многое, чем сегодня живет вуз. Вместе 
с нами вы были свидетелями самых значимых для нас событий.
Надеемся, что вы всегда будете помнить о том, что двери Уральского 
федерального университета открыты для вас в любое время, и мы рады 
каждой новой встрече с вами! Обращаясь к тем событиям и встречам, 
которые состоялись в 2012-м, мы хотим, чтобы наши и ваши планы 
совпадали, чтобы нам всегда было по пути. А символичным знаком 
достигнутых целей пусть станут новые интересные снимки.
Ректор Уральского федерального университета 
Виктор Кокшаров
7Фото на память
— Дорогая, как я рад, что к тебе снова вернулась память. 
— Хм, это хорошо, но кто вы, черт возьми, такой? 
— Действительно, кто я?
Почти такой диалог встречается в десятках мыльных опер и сотнях дешевых 
романов, потому что потеря памяти героя является хорошим способом 
перезагрузить сюжет, начать закручивать интригу заново. Сценарист, 
раз познакомив героев, должен довести их рано или поздно до венца 
(или смерти), если не придумать каких-нибудь оригинальных препятствий.
К счастью, прогресс дарит нам инновационные способы амнезии. Вели-
кая информационная революция, современниками которой мы являемся, 
предоставляет в день такой поток текстовой и визуальной информации, 
что без специальных усилий можно каждый день начинать заново. Еще вчера 
нас волновало рабство в Москве, сегодня — бойня в американской школе, 
а завтра можно будет обсуждать пушистых котиков. Наверное, это и есть конец 
света: каждый день в социальных сетях мир умирает и рождается заново.
У этой быстроты прогресса есть, конечно, огромные плюсы. Колумнист 
The New York Times Том Фридман, будучи недавно в Москве, восторженно 
говорил о том, что раньше у него было шесть конкурентов, а теперь, 
благодаря Интернету, — сотни миллионов. Это прекрасно, но заставляет 
нас, журналистов, быть, увы, несколько здоровее на голову, чем нам 
всегда было положено по профессии. Когда-то Бернард Шоу сказал: 
«Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением 
с велосипеда и крахом цивилизации». И вот теперь благодаря прогрессу 
нам приходится показывать эту разницу — кто-то же должен.
Великий Турок (Гёксин Сипахиоглу) считал, что хорошая фотография — 
та, которая опубликована в журнале, то есть востребована. Больше всего 
он ценил факт, новость и репортерское мастерство. Но, как вы увидите, 
его работы не только история, но и гармония. Последний же великий 
классик, гуру композиции Александр Лапин учил фотографии как искусству, 
но и его работы полны потрясающего документального реализма.
Оба этих тезиса, как говорит один из лучших профи в мире фотографии 
Андрей Поликанов, сочетаемы, по крайней мере в работах лучших совре-
менных фотожурналистов, таких как Юрий Козырев или Паоло Пеллегрин. 
Я же добавлю: пока современность и прогресс, красота и гармония одина-
ково определяют нашу культуру, у нас есть шанс остаться в сознании.
То есть любить жизнь и не забывать тех, кого любишь.
Виталий Лейбин, 
главный редактор журнала «Русский репортер»
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Фото: Александра Хлопотова
8–9 января
Школьники познакомились 
с возможностями 
университета
Более 3 тысяч абитуриентов 
из разных городов России 
в течение двух дней побывали 
на презентациях 16 профиль-
ных институтов во время 
Дней открытых дверей.
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 „ Александра Прохорова 
(Чебоксары, Чувашия)
— Я бы хотела заниматься робототехни-
кой. Сегодня здесь на выставке Science 
Art показывали роботов, это очень 
интересно. Вообще, специалисты сферы 
информационных технологий сегодня 
востребованны. Поступать буду либо 
в Институт радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий, либо в Институт 
математики и компьютерных наук.
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9 февраля
День российской науки 
в Уральском федеральном
В День российской науки в УрО РАН впервые открылось на-
учное кафе. Событие собрало представителей власти, науки 
и образования. Участие в обсуждении, в частности, принял 
генеральный консул Великобритании Джеймс МакГуайр.
 „ Первый проректор УрФУ Анатолий Иванович Матерн:
— Доклад профессора Брюса написан доступным языком, понят-
ным даже неподготовленным слушателям. Такие обзорные до-
клады вызывают особый интерес у большого количества людей. 
Что касается исследований, проводимых в нашем университете, 
то Валерий Кожевников, о котором в своем докладе упомянул 
Дункан Брюс, — наш выпускник, и он занимается исследованием 
жидких кристаллов. Сейчас Валерий проживает за рубежом, 
но мы сотрудничаем и занимаемся совместными проектами.
Фото: Владимир Петров
На фото: профессор Дункан Брюс
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 „ Инициатор конгресса учителей директор ИЕН 
(ныне — проректор УрФУ по науке) 
Владимир Венедиктович Кружаев:
— В программе повышения квалификации школьных 
учителей естественнонаучного цикла, проводимой в рамках 
первого конгресса, главное внимание уделено внедрению 
в школе нового стандарта общего среднего образования 
и согласованию деятельности УрФУ и школ в области реа-
лизации компетентностной модели образования и стратегии 
обеспечения региона высококвалифицированными кадрами.
Фото: Владимир Петров
23 марта
Университет впервые собрал конгресс учителей
Преподаватели физики, химии, биологии школ и кол-
леджей Урала прошли программу повышения квали-
фикации в Институте естественных наук УрФУ.
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Фото: Владимир Петров
27 марта
Уральский федеральный от А до Я
Стенд федерального университета на образовательной выставке 
посетили известные выпускники УрГУ и УПИ: начальник управления 
образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова, 
поэт Юрий Казарин, генеральный директор ОТВ Антон Стуликов, 
прославленный биатлонист Сергей Чепиков, который сказал: „ — Федеральный университет сегодня — флагман 
образования в стране, и абитуриенты в первую 
очередь думают о поступлении сюда.
VIP-гости отметили, что большая часть экспона-
тов стенда сделана руками студентов.
17
Фото: Владимир Петров
6 апреля
Безэховую камеру торжественно открыли в УрФУ „ Заместитель директора Института радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ 
Сергей Николаевич Шабунин:
— Камера имеет размеры 9 х 6 х 6 метров. Это ме-
таллический ангар, который благодаря специальному 
покрытию ослабляет магнитное поле в 10 млрд раз. „ Министр информационных технологий и связи 
Свердловской области (ныне — директор 
по информационным технологиям УрФУ) 
Ирина Александровна Богданович:
— Установка вызывает восхищение. 
Уральский федеральный университет — 
вуз международного уровня, и такое 
оборудование позволит его студентам 
всегда быть в тренде.
На фото: доктор технических наук, профессор С. Н. Шабунин встречает 
журналистов и гостей в день открытия Центра электромагнитных 
измерений на базе безэховой камеры EMC3
18
20 апреля
В университете начала работу конференция, 
посвященная развитию российских регионов „ Редактор «Российского журнала менеджмента», 
проректор Санкт-петербургского государственного 
университета Валерий Сергеевич Катькало:
— Выделенные на сегодняшний день российским пра-
вительством ведущие университеты будут иметь в своем 
составе сильные в международном понимании школы бизнеса. 
Очевидно, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга 
кандидат номер один на такое лидерство — недавно со-
зданная Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ.
На фото: председатель правления Уральского банка Сбербанка 
Владимир Алексеевич Черкашин (слева) и заместитель дирек-
тора Бизнес-школы УрФУ Александр Иванович Дружинин
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Фото: Елизавета Плеханова
21 апреля
Участники дискуссионного клуба пытаются понять 90-е
Понимать пытались тремя группами: 90-е со знаком «плюс», 90-е со зна-
ком «минус» и «Я еще не определился» — так модератор дискуссии 
Александр Михайлович Лобок предложил разделиться участникам перед 
долгим и противоречивым разговором. А разговор и правда оказался 
таким и не столько для модератора, сколько для молодых участников 
и «представителей эпохи», которые ежеминутно сталкивались во мнениях, 
в трактовке мифов и метафор. Это был не то диалог, не то спор о мифе 
девяностых, который создал для себя каждый из присутствующих.
20
Фото: Владимир Петров
23 апреля
С успехом прошла международная научная конференция 
«Россия и Центральная Азия: стратегии взаимодействия»
Четыре дня в университете работали эксперты, которые специали-
зируются на различных проблемах истории и развития современной 
ситуации в Центральноазиатском регионе. По итогам конференции 
участники приняли решение подключиться к реализации совместного 
проекта вузовско-академической интеграции. Проект называется «Урал 
в системе евро-азиатских взаимодействий: гуманитарный аспект».
 „ Первый проректор УрФУ 
Дмитрий Витальевич Бугров:
— Я абсолютно убежден, что обсуждение 
проблем Центральной Азии и России как 
партнеров еще неоднократно состоится 
в стенах УрФУ, поскольку, очевидно, 
эта программа будет долговременной.
21
23 апреля
Первые Ельцинские чтения — новая традиция университета „ Дочь Б. Н. Ельцина Татьяна Борисовна Юмашева:
— Сегодня день памяти первого Президента России, моего отца 
Бориса Николаевича Ельцина. Ельцинские чтения — убедительное 
свидетельство того, что на его Родине и в родном вузе помнят 
о нем. Уверена, что Ельцинские чтения, посвященные самому 
известному в мире выпускнику УПИ, станут традиционным и инте-
ресным форумом для дискуссий о судьбах нашей страны.
Фото: Владимир Петров
22
26 апреля
Ельцинские чтения завершились круглым столом 
Российского совета по международным делам
В университете состоялся круглый стол Российского совета по ме-
ждународным делам «Интересы России в контексте проблем без-
опасности и развития Центральной Азии и Афганистана». На круг-
лый стол были приглашены эксперты из Москвы и Екатеринбурга.
 „ Модератор круглого стола 
проректор УрФУ по международным 
связям Максим Борисович Хомяков:
— Это далеко не первое совместное 
событие с РСМД, и я рад, что наше 
сотрудничество крепнет: университет 
с лекциями посещают ведущие 
мировые эксперты в области между-
народных отношений — ученые, 
дипломаты, деятели культуры.
23
3–10 мая
«Весна УПИ в Уральском федеральном»
Фото: Владимир Петров
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3–9 мая
«Весна УПИ в Уральском федеральном»
Студенты 160 вузов России и мира, более 3 000 человек, приняли 
участие в открытии международного студенческого фестиваля «Весна 
УПИ в Уральском федеральном». Церемония прошла на площади перед 
корпусом на ул. Мира, 19. Флаги вузов-участников доставили байкеры, 
а фестивальное знамя подняли директора фестивалей прошлых лет.
Фото: Дарья Козинова, 
Владимир Петров
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 „ Директор фестиваля «Весна УПИ 
в Уральском федеральном» Арсений Грехов:
— Самое главное на нашем фестивале — это участники! 
В Екатеринбург приехали самые талантливые 
представители современной молодежи.
26
7 мая
«РтФ, УрФУ, Попов!»
Уже 20 лет радиофак университета не изменяет традиции — устраивает 
праздничное шествие в честь дня изобретения радио Александром Сте-
пановичем Поповым от радиофака к памятнику А. С. Попову, установ-
ленному в городском сквере вблизи Главпочтамта. Танец во время 
движения, «бегущая строка», созданная с помощью светодиодов, 
нарядные арки из воздушных шариков на пути колонны, яркие растяжки 
и рекламные щиты с подсветкой, костюмы, новые запоминающиеся 
«кричалки»… Все перемешалось и создало атмосферу праздника.
Фото: Николай Ковалевский
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9 мая
70-я легкоатлетическая эстафета на призы 
университетской газеты
Эстафета стартовала в 1930-е годы; в 2012-м забег проходил в 70-й 
раз и был, как всегда, приурочен к празднику Великой Победы.
Участие в нем приняли студенты университета и ученики школ Киров-
ского района. Лидеров и участников поздравил президент Уральского 
федерального университета Станислав Степанович Набойченко: „ — Сегодня ваше стремление быть первыми стало своеобразным 
подарком героям и ветеранам Великой Отечественной войны. 
Да здравствует спорт! Да здравствует Победа!
28
13 мая
Университет готовится принимать финал 
мирового чемпионата по программированию
Заявка Екатеринбурга на проведение чемпионата мира по про-
граммированию была представлена во время финального 
турнира 2012 года в столице Польши. В делегацию вошли министр 
информационных технологий и связи Свердловской области 
Ирина Александровна Богданович (ныне — директор по инфор-
мационным технологиям УрФУ), ректор УрФУ Виктор Анатольевич 
Кокшаров, первый проректор Дмитрий Витальевич Бугров, испол-
нительный директор Уральского IT-кластера Максим Анатольевич 
Серебров, представитель Министерства внешнеэкономических 
связей Свердловской области Алексей Викторович Рыбаков.
Оргкомитет соревнований и участники проявили боль-
шой интерес к заявке УрФУ и к Екатеринбургу.
Чемпионат пройдет в уральской столице в 2014 году.
Фото: Алексей Рыбаков
На фото (крайний слева) : исполнительный директор международных 
университетских соревнований по программированию, проводимых под эгидой 
Ассоциации вычислительной техники — ACM ICPC, Уильям Бенджамин Паучер
29
19 мая
Синтез науки и искусства
Такой была тема «Ночи музеев» в 2012 году, 
и это неслучайно: университет предоставляет 
массу возможностей для осуществления этого 
взаимодействия, и под одной крышей в УрФУ 
работают представители разных направлений 
точных и гуманитарных наук. Программа включила 
традиционные пункты: Музей Б. У. Кашкина, 
выставочный зал Центра современной куль-
туры — и множество новых интерактивных 
проектов, например, 3D-пьедестал перед 
входом в корпус УрФУ на пр. Ленина, 51 — 
рисунок Нины Рижской и Дмитрия Беляева.
30
20 мая
Давняя традиция университета — 
Майская прогулка — стала еще популярнее
В этом году 29-я прогулка прошла по четырем пе-
шим и двум велосипедным маршрутам. „ Доцент кафедры физических методов и приборов 
контроля качества УрФУ Виктор Иосифович 
Гроховский, один из организаторов:
— На старт вышло рекордное число участников: 
1 291 человек из Екатеринбурга, городов нашей и со-
седних областей, 1 096 школьников и 2 408 студентов 
вузов.  Участие в прогулке приняли 1 397 представи-
телей Уральского федерального университета.
Фото: Олег Иванов
31
23 мая
Участники европейско-азиатского фестиваля фантастики 
«Аэлита» вновь фантазировали о будущем „ Директор департамента «Филологический факультет» Института 
гуманитарных наук и искусств Валерий Александрович Гудов:
— Одна из особенностей сотрудничества фестиваля и университета — 
взаимодействие людей искусства — писателей и ученых. А еще мы на-
деемся, что он станет площадкой для обсуждения научных подходов 
к прогнозированию будущего. Для университета это возможность 
сформировать у студентов инновационное мышление, стимулиро-
вать их научное творчество; для фестиваля — расширить формат 
и привлечь новую аудиторию в лице интеллектуальной молодежи.
Фото: Аркадий Козлов
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29 мая
Наукотворчество в Уральском федеральном
Ежегодно на «паркете» главного учебного корпуса Уральского феде-
рального университета на открытии ежегодной выставки научно-техни-
ческого творчества студентов УрФУ собираются молодые изобретатели.
Фото: Владимир Петров
 „ Заведующий научно-исследовательской частью 
университета Станислав Викторович Корелов:
— Сегодня молодым дорога во всем. Ректорат 
уделяет самое пристальное внимание развитию 
научно-технического творчества и поощряет 
достижения своих студентов. Мы очень рады, 
что сегодня есть возможность общаться, обме-
ниваться опытом и ориентироваться в будущем.
33
31 мая
Студенты шагают к здоровому образу жизни
Участие в традиционной областной акции «3000 шагов к здоровью» 
вновь приняли студенты Уральского федерального университета. 
Мероприятие проходило в рамках IV Уральского конгресса по здоро-
вому образу жизни и было приурочено к Всемирному дню без табака. 
Студенты Уральского федерального прошагали со своими коллегами 
из других уральских вузов от Дома правительства по центральным 
улицам Екатеринбурга до стадиона «Динамо». Финалом мероприятия 
стала всеобщая зарядка и спортивный праздник на стадионе.
34
18 июня
Уверенная защита
Дипломный проект в Уральском федеральном защитил российский 
боксер Константин Цзю. Темой работы стали особенности реализа-
ции областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы. „ — Что изменится в моей жизни после защиты, еще не могу определить. 
Я стал дипломированным специалистом, а главное — получил 
больше знаний, которые мне пригодятся в работе… Для многих 
высшее образование — это отправная точка, для меня — новый 
этап в жизни, — поделился впечатлениями выпускник.
Фото: Владимир Петров
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29 июня
В УрФУ побывал Кубок мира по хоккею и Кубок Гагарина
Награды привез в УрФУ чемпион, заслуженный мастер спорта Па-
вел Дацюк, один из самых прославленных студентов УрФУ: „ — К сожалению, раньше нам говорили: «Или учись, или играй в хоккей». 
Сегодня я понимаю, что в жизни без знаний никуда не пробиться. Окончание 
карьеры не за горами, а столько всего хочется сделать! С высшим 
образованием это будет намного легче. Надеюсь, будучи студеном УрФУ, 
я смогу достигнуть таких же результатов в учебе, как и на хоккейном льду.
Звездный трофей российских хоккеистов и главный кубок КХЛ были выставлены 
на всеобщее обозрение, в том числе и абитуриентов университета, которые пришли 
ощутить величие победы, своими глазами увидеть кумира и получить его автограф.
Фото: Владимир Петров
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Фото: Максим Киселев
1 июля
Торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам
37
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Фото: Владимир Петров, 
Илья Сафаров, Максим Киселев
39
1 июля
Впервые в истории университета состоялась 
торжественная церемония вручения дипломов выпускникам
Событие полностью оправдало ожидания и надолго запомнится вы-
пускникам: яркий концерт, церемония рукопожатий, которую начали 
ректор Виктор Анатольевич Кокшаров и самый известный выпускник 
этого года боксер Костя Цзю, а также передача символической 
тетради для конспектов выпускником Цзю студенту университета 
прославленному хоккеисту Павлу Дацюку. Церемония завершилась 
одновременным подкидыванием 6 000 академических шапочек.
40
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На фото: выпускник УрФУ экс-абсолютный чемпион мира 
по боксу Костя Цзю передает тетрадь конспектов студенту 
УрФУ чемпиону мира по хоккею Павлу Дацюку
42
2 июля
III венский фестиваль музыкальных фильмов
43
Фото: Егор Драничников
44
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2 июля
Второй год подряд университет 
проводит Венский фестиваль
Летом 2012 года в Екатеринбурге прошел III венский фестиваль 
музыкальных фильмов; во второй раз соорганизатором мероприятия 
выступил УрФУ. На университетской площади со 2 по 13 июля 
горожане и гости столицы Урала смогли услышать лучшие оперы, 
увидеть балет и концерты звезд мировой величины: «Кармен» 
в постановке Франко Дзеффирелли, «Манон» с несравненной 
Анной Нетребко, балет «Золушка» L’Opéra de Paris, хореографом 
которого стал Рудольф Нуриев. Поклонники Beatles насладились 
записью выступления великого сэра Пола Маккартни в Киеве.
На фото: председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Валентиновна Бабушкина, глава Администрации 
Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб и генеральный директор 
УГМК Андрей Александрович Козицын на открытии III венского фести-
валя музыкальных фильмов
Фото: Егор Драничников
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6 июля
Лучшие студенты университета получили 
дипломы из рук Н. И. Ельциной
Каждый раз, когда супруга первого Президента России при-
езжает в Екатеринбург, она обязательно посещает Уральский 
федеральный университет, в том числе для того чтобы лично 
вручить дипломы стипендиатам Фонда Б. Н. Ельцина.
 „ Супруга Бориса Николаевича Ельцина 
Наина Иосифовна:
— Главные качества Бориса Николаевича: чест-
ность, настойчивость, справедливость, требователь-
ность и доброта. Я думаю, что вы все этими каче-
ствами обладаете. У вас у всех большое будущее.
Фото: Владимир Петров
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Июль
Университет лидирует среди федеральных университетов 
по количеству поданных абитуриентами заявлений
По количеству поданных во время приемной кампании заявле-
ний — 19 546 — УрФУ уверенно занимает 3 место по стране после 
СПбГУ и МГУ, при этом по-прежнему лидируя среди федеральных 
университетов. На бюджетные места зачислено 4 953.
260 выпускников поступили в УрФУ с баллом больше 240 на инженерные 
и естественнонаучные направления подготовки. Им назначена повышенная 
академическая стипендия в размере 5000 рублей с первого семестра.
Фото: Владимир Петров
 „ Проректор УрФУ по учебной работе 
Сергей Тихонович Князев:
— Улучшились не только количественные, 
но и качественные характеристики приема. 
Вырос средний балл ЕГЭ — со 197 до 209. 
Мы продолжаем принимать талантливых ребят 
с территории Большого Урала, оказывая им под-
держку на протяжении всей учебы в университете.
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Фото: Александра Хлопотова
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12–15 июля
III международная выставка и форум 
промышленнности и инноваций «Иннопром-2012»
50
12–15 июля
Университет активно включился в создание повестки 
главной промышленной выставки России «Иннопром»
Всего за два года существования УрФУ стал главной регио-
нальной площадкой позитивных изменений, что и продемон-
стрировал на выставке и форуме «Иннопром-2012».
 „ Проректор УрФУ 
по инновационной политике 
Сергей Всеволодович Кортов:
— Создание инновационных про-
дуктов и продвижение их на рынке 
требуют больших усилий. Но задача 
того стоит. Если в прошлом году 
мы только заявляли о себе как 
о возможном бизнес-партнере, 
то сегодня обнародуем первые 
реальные результаты развития нашей 
инновационной инфраструктуры. 
Фото: Александра Хлопотова
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 „ Заместитель министра экономического развития и торговли 
Российской Федерации Андрей Николаевич Клепач:
— Вклад инновационного фактора должен достигать не менее 
1 процентного пункта, а далее — 1,5 процентных пунктов роста ВВП. 
Сегодня, к сожалению, инновационный фактор не является ведущим 
в сложившейся модели экономического роста, однако складывающиеся 
условия вынуждают Россию переходить к динамичному развитию 
инноваций. Приоритетной задачей сегодня является сокращение 
государственного присутствия в инновационном секторе, однако это 
должно происходить при условии увеличения частного вклада, так как 
прямое сокращение затрат означает деградацию. Доля государствен-
ного вклада финансирования НИОКР и образования составляет 2/3.
Уральский федеральный университет 
представил на «Иннопроме-2012» более 
десятка инновационных новинок
Все разработки, опытные образцы и готовые изделия, которые пред-
ставили малые инновационные предприятия университета, опираются 
на результаты научных исследований и патенты ученых университета.
Фото: Владимир Петров, 
Александра Хлопотова
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
одобрил кампусную модель развития УрФУ
Председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев 
провел в Екатеринбурге пленарное заседание «Строим будущее: промыш-
ленный рост для человека» на форуме «Иннопром-2012». По мнению 
премьера, обеспечить высокий уровень образования способны не только 
международные связи, но и университетская инфраструктура, в частно-
сти, кампусная модель. Д. А. Медведев одобрил идею создания кампуса 
Уральского федерального университета в районе озера Шарташ.
Участники заседания обсудили подготовку специалистов и сформулиро-
вали основные принципы новой модели инженерного образования.
Фото: Татьяна Андреева
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Столица Урала готова принять 
лучших программистов мира
Подтвердив статус университета как кузницы высо-
коклассных IT-специалистов, глава Администрации 
Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб и губернатор 
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев 
подписали с ректором УрФУ Виктором Анатольевичем 
Кокшаровым соглашение о сотрудничестве по продвиже-
нию заявки, подготовке и проведению в столице Урала 
мирового первенства программистов — чемпионата ICPC.
Фото: Александра Хлопотова
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Специалисты университета делятся своим видением 
модели нового инженерного образования
О путях развития инженерного образования в России говорили участники 
одного из главных событий форума «Иннопром-2012» — круглого стола 
«Новое инженерное образование: партнерство с новым содержанием». 
Участие в работе круглого стола приняли ведущие эксперты в области 
образования и науки, представители власти, бизнеса и промышлен-
ности, а также студенты и преподаватели крупнейшего из федераль-
ных — Уральского университета, организатора мероприятия.
По мнению замминистра, для нынешней высшей школы становится актуальным 
знаменитый слоган ЮНЕСКО: «Императив качества». А. А. Климов рассказал 
о том, что федеральное министерство планирует делать для реальных 
изменений в обеспечении экономики страны квалифицированными кадрами.
 „ Заместитель министра 
образования и науки РФ 
Александр Алексеевич Климов:
Инструментами образования невоз-
можно решить проблемы, которые 
назрели внутри производственной сферы. 
При этом важно помнить, что система 
формирования хорошего инженера не на-
чинается и не заканчивается в вузе.
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На Урале химия станет «зеленой»
13 июля в «день подписаний и торжественных открытий» третьей промышлен-
ной выставки «Иннопром-2012» в целях развития и поддержки химического 
образования на Урале ректор УрФУ В. А. Кокшаров и председатель УрО 
РАН В. Н. Чарушин подписали соглашение о создании нового совместного 
проекта по поддержке химического образования на Урале — «Зеленая 
химия». Специально для продвижения проекта был создан эндаумент-
фонд, и в этот же день состоялось подписание нескольких договоров 
пожертвования в целевой капитал «Зеленая химия» эндаумента УрФУ.
 „ Исполнительный директор эндаумент-
фонда, проректор УрФУ по экономике 
и стратегическому развитию 
Даниил Геннадьевич Сандлер:
Это соглашение о создании и продвижении 
фонда «Зеленая химия», который будет 
финансировать работу преподавателей 
университета и ученых академии наук 
со школьниками. Проект позволит про-
двигать в регионе химию и экологию.
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16 августа
«Департамент порабощения мира» набрал новых слушателей
В этом году Школа успешного абитуриента УрФУ провела мероприятия 
по поступлению в Нереальный уникальный университет имени Лиги Справед-
ливости. Несмотря на невсамделишные дисциплины процедура поступления 
была выдержана в точном соответствии с канонами приемной кампании 
вуза, а документы, которыми оперировали абитуриенты, являлись полными 
аналогами документов приемной комиссии университета. Так что навык 
подачи заявления в вуз участники получили самый что ни на есть настоящий.
Фото: Антон Ведерников
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24 августа
«Космический успех» ученых УрФУ привлек 
внимание научной общественности
Ученые Уральского федерального университета привезли из экспедиции 
165 кг метеоритных осколков для изучения Вселенной. В горах на границе 
Якутии и Колымы исследователям удалось найти осколки метеорита Сеймчан. 
Характерной особенностью «пришельца» является то, что в его состав 
входит не только камень, но и металл — примерно в равных пропорциях. „ Руководитель полевого отряда Михаил Юрьевич Ларионов:
— Этого материала хватит на долгое время исследова-
ний. Изучив структуру метеорита, мы сможем сделать ряд 
выводов относительно развития нашей Вселенной.
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1 сентября
День первый в Уральском федеральном
59
Фото: Максим Киселев
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Фото: Дарья Богдан
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1 сентября
Я — успешный студент Уральского федерального!
Больше 5 000 первокурсников Уральского федерального уни-
верситета отметили начало учебы вместе. По их общему мнению, 
праздник «День первый в Уральском федеральном» удался. „ Студент Института математики и компьютерных 
наук Максим Кузнецов:
— Сегодня у меня отличное настроение! 
Мне все очень понравилось!
В воздух разноцветной волной взмыли надувные шары. «Я ус-
пешный первокурсник Уральского федерального!» — кричали 
в свои мобильные телефоны тысячи счастливых студентов.
Фото: Максим Киселев
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Фото: Максим Киселев, Лев Шаленный
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Фото: Дарья Богдан, Александра Хлопотова
На фото сверху: губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович Куйвашев и член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, член Наблюда-
тельного совета УрФУ Аркадий Михайлович Чернецкий
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Фото: Лев Шаленный, Максим Киселев
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 „ Профессор Университета Дуйсбурга-Эссена 
(University of Duisburg-Essen) Вольфганг Климанн:
— Огромная благодарность директору Уральского 
центра коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» Института естественных наук УрФУ 
Владимиру Шуру за продвижение науки во всем мире 
и возможность обмениваться опытом применения по-
следних технологических новинок в микроскопии. Радует 
и то, что молодые ученые университета — студенты 
и аспиранты — увлечены темой симпозиума и с готовно-
стью сотрудничают с авторитетными исследователями.
20–24 августа
УрФУ вновь на переднем крае науки
Более 250 ведущих ученых из 30 стран мира собрал в Екатеринбурге Уральский 
федеральный университет на Объединенном международном симпозиуме 
ISFD-11th-RCBJSF. Участниками симпозиума стали специалисты в сфере сегнето-
электричества, доменов в ферроиках, микро- и наномасштабных структур. Спе-
циалисты сошлись во мнении, что впереди их ждет большая и очень интересная 
работа. Четыре августовских дня в Екатеринбурге ученые из России, Японии 
и всего мира обсуждали самые актуальные вопросы сферы нанотехнологий.
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13 сентября – 22 октября
2-я уральская индустриальная биеннале современного искусства 
В этом году Уральский федеральный университет выступил стратегическим партнером интеллекту-
альной платформы биеннале современного искусства. В университете было организовано несколько 
выставок, прошли встречи с деятелями современного искусства и международный симпозиум.
Институт гуманитарных наук и искусств УрФУ внес большой вклад в мероприятия интеллектуальной со-
ставляющей биеннале, организовав приезд и серию лекций крупнейших специалистов в сфере искусства, 
культуры, истории и социологии: Домиетты Торласко, профессора Северо-западного университета (Эван-
стон, США), Кристины Пауль, профессора университета New School (Нью-Йорк, США), Паскаля Гилена, 
профессора социологии искусства университета Гронингена (Нидерланды) и многих других.
Самым крупным событием интеллектуальной платформы уральской биеннале стал симпозиум, в ко-
тором приняли участие исследователи и кураторы в области современного искусства из Екатерин-
бурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании, Германии, Нидерландов и других стран.
Фото: Александр Кирютин
 „ Первый проректор УрФУ 
Дмитрий Витальевич Бугров
— Интеллектуальная платформа 
2-й уральской индустриальной биеннале — 
уникальный проект взаимодействия уни-
верситета и художественной институции, 
это создание ядра в культурной сфере Ека-
теринбурга, Свердловской области и Урала.
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Фото: Максим Киселев
17 сентября
Немецкие молодые ученые поделились передовым 
опытом со своими российскими коллегами
Вторая российско-германская Неделя молодого ученого «Общество 
и здоровье» в Уральском федеральном университете прошла в рамках 
перекрестного Года Германии в России 2012/2013. Свыше 50 аспиран-
тов, кандидатов и докторов наук, профессоров из России и Германии 
представили и обсудили свои проекты и научные исследования. „ — Сегодня была очень интересная открытая лекция по эпигенетике, — 
делятся впечатлениями молодые ученые УрФУ. — Стоит сказать, что 
в некоторых вопросах немецкие коллеги нас опережают, поэтому интересно 
узнать об их методах работы и тех результатах, которые они получают.
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21 сентября
УрФУ поздравил своих талантливых первокурсников
Первокурсники УрФУ, набравшие на ЕГЭ 240 и более баллов, уже в первом 
семестре получают стипендию 5 000 рублей. Кроме того, для них в университете 
проводится Фестиваль талантливых первокурсников. Поздравить ребят приходят 
преподаватели, директора институтов УрФУ, директора школ, в которых юные та-
ланты учились перед поступлением в университет. В этом году со сцены новоиспе-
ченных студентов поздравили студенческая команда УрФУ по программированию, 
Максим Кокшаров, автор проекта «Система распознавания жестов», представ-
ленного на конкурсе «Минута технославы» в рамках выставки «Иннопром-2012», 
Анна Лесун, «Мисс Екатеринбург–2012»… Завершился праздник чаепитием.
Фото: Илья Сафаров
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23 сентября
На старт «Кросса нации» вышли 10 000 
студентов федерального университета
В этом году студенты уральских вузов бежали в поддержку Всемир-
ной универсиады в Казани в 2013 году. За них болели официальные 
послы универсиады Сергей Чепиков и Дмитрий Шарафутдинов.
 „ Первый проректор УрФУ 
Анатолий Иванович Матерн:
— За все годы проведения «Кросса нации» 
я только один раз не бегал — потому 
что ногу ломал. Для меня забег — это 
ощущение единства. Это же красота, 
когда проспект Ленина заполняется 
бегущими! Желаю, чтобы соприкосно-
вение со спортом было не разовым.
Фото: Александр Константинов
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26 сентября
Состоялся открытый диалог с казахскими коллегами
Представительная делегация Уральского федерального университета посетила Казах-
ский национальный университет им. аль-Фараби (КазНУ). Ректор УрФУ Виктор Ана-
тольевич Кокшаров и пять проректоров ездили перенимать у КазНУ передовой опыт 
продвижения в мире и достижения успеха в международной конкуренции. Казахский 
университет — один из ведущих вузов на пространстве бывшего Советского Союза, 
он занимает 390-е место в рейтинге мировых университетов по версии агентства QS.
Во время встречи ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров и ректор 
КазНУ Галымкаир Мутанович Мутанов подписали соглашение о сотрудни-
честве между двумя университетами. Делегация познакомилась с экспо-
зициями музея КазНУ и выставки научных достижений университета.
Фото: Алмат Мухамеджанов
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12 октября
Названы стипендиаты Фонда первого Президента 
России по итогам 2011/2012 учебного года
79 студентов и 11 аспирантов УрФУ в этом году получили звание сти-
пендиатов первого Президента России, некоторые из них уже не в пер-
вый раз. Почетные награды отличникам УрФУ по доброй традиции 
вручила супруга Бориса Николаевича Наина Иосифовна Ельцина.
 „ — Мне чрезвычайно приятно вручить стипендии 
первого Президента России лучшим студентам 
нашего славного университета, — отметила 
Наина Иосифовна. — Вы представляете, какой 
труд стоит за их плечами? Это бессонные ночи, 
прочитанные сотни и тысячи страниц учебников, 
постоянная напряженная работа. Я хочу, чтобы 
сбылись все их заветные мечты. Удачи и успехов!
Фото: Татьяна Андреева
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15 октября
Инженеры УрФУ сделали правильный выбор
Уральский федеральный университет посетил один из его самых известных 
выпускников — президент Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей, председатель Совета директоров Трубной металлургиче-
ской компании и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, выступив с открытой 
лекцией для студентов на тему «Тенденции развития черной металлургии». 
Лекция открыла целый цикл встреч представителей СОСПП со студентами. „ Очень важно специалистам в области металлургии обладать знаниями 
иностранного языка. Мой персональный совет: без иностранного языка 
на любом посту будет очень трудно, даже если вы будете работать 
на российском предприятии. В металлургической отрасли сегодня много 
международных проектов, кроме того, большинство спецификаций 
мы получаем на иностранных языках, чаще — на английском. Если 
на предприятии их будут переводить со словарем две недели, заказ 
не будет выполнен, и  предприятие может попасть в черный список.
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19 октября
Выпускники ведущих вузов Урала объединились
В свой день рождения 19 октября Уральский федеральный университет обогатился еще одним крупным 
союзом — ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Первое учредительное собрание ассоциации 
прошло по всем демократическим традициям. Принят устав и выбрано правление организации.
Миссия ассоциации состоит в том, чтобы поддерживать постоянную связь с вышедшими 
из университета выпускниками. Они лучше всех могут подсказать вузу, в каком направле-
нии двигаться и как развиваться. Руководить работой ассоциации выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ, по единогласно принятому решению, будет рабочая группа во главе с первыми про-
ректорами УрФУ Дмитрием Витальевичем Бугровым и Анатолием Ивановичем Матерном.
Фото: Александра Хлопотова
 „ Первый проректор УрФУ 
Анатолий Иванович Матерн:
— На примере выпускников, которые 
многого в жизни добились, можно по-
казать нынешним и будущим студентам, 
что вуз готовит таких первоклассных 
специалистов и что они, студенты, выбрали 
правильную траекторию развития.
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27 октября
Школьники Екатеринбурга выбирают будущую 
профессию в стенах Уральского федерального
В конференц-зале на ул. Тургенева (ныне — Демидовский 
зал УрФУ) школьников встречали преподаватели и студен-
ты УрФУ — ребята приехали в вуз, чтобы принять участие 
в проекте «Профи-дебют. Масштаб — город».
Фото: Александра Хлопотова
 „ Директор центра довузовской подготовки 
и приема ВШЭМ Максим Евгеньевич Шнырев:
— Мы второй год принимаем участие в «Профи-дебю-
те», и это одно из большого количества мероприятий, 
направленных на работу со школьниками. Мы не ждем 
моментальной отдачи и лишь хотим показать наши возмож-
ности, чтобы ребята смогли сделать осознанный выбор. „ Десятиклассник Дмитрий Никитенко:
— Мне очень нравится общаться с людьми, писать о них, 
и я не колеблюсь в выборе направления обучения в универ-
ситете. Я уже пробовал свои силы в рубрике «Новая Эра» 
в «Областной газете» и чувствую, что журналистика — это мое.
На фото: директор департамента «Факультет журналистики» ИГНИ УрФУ 
Б. Н. Лозовский рассказывает абитуриентам о журфаке
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26 октября
В седьмой раз студенты УрФУ водили хоровод 
в честь дня рождения университета
Собравшись в огромный круг и взявшись за руки, большой хоровод 
в этом году водило более 3 500 студентов. Так ребята поздравили 
университет с 92-летием. Перед шумной компанией выступил проректор 
УрФУ по социальной и воспитательной работе Олег Васильевич Гущин: „ — В этом году мы все вместе подтвердили позицию вуза 
в числе 500 лучших университетов мира по версии QS. 
Университет добился этого благодаря каждому из вас, 
мы все — часть одного целого. С праздником!
Фото: Илья Сафаров
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30 октября – 4 ноября
Юные физики Урала померялись силой интеллекта
Этой осенью в УрФУ впервые прошел Уральский физический турнир, 
организованный Специализированным учебно-научным центром, 
Институтом естественных наук и Центром довузовского образования 
университета. В турнире приняли участие 232 учащихся 8–10 классов 
из Чебоксар, Барнаула, Воронежа, Шадринска, Кургана, Екатерин-
бурга, городов и сел Свердловской и Курганской областей.
 „ Участник команды «Амплитуда», МОУ СОШ №7 (Качканар) (II место 
в командном зачете первой лиги) Максим Андреевич Иванцов:
— Самым интересным для меня был этап физических боев, где команде 
нужно было выступить с решением задачи, оппонировать другой команде 
и рецензировать решение третьей команды. Это очень увлекательно — 
ощущать себя в разных ролях. Особенно запомнилась задача, которую 
мы представляли на суд оппонентов. Она была о слоне и Архимеде, 
которому было приказано определить вес животного, за что он мог 
получить в награду эквивалент этого веса золотом. Все ребята из нашей 
команды очень старались и показали свои навыки в решении задач.
Фото: Ольга Инишева
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Фото: Илья Сафаров30 октября
Педагоги ведущих школ и колледжей 
вновь прошли обучение в вузе
Изюминкой II конгресса учителей в Уральском федеральном стала 
работа над индивидуальным проектом школьника, который с 2020 года 
должен стать обязательной частью образовательного процесса. В этот 
раз повысить профессиональную квалификацию смогли не только 
педагоги-естественники, но и учителя других дисциплин: истории, 
русского языка и литературы, иностранных языков, информатики и др.
 „ Учитель истории, сотрудник 
Челябинского института 
переподготовки и повышения 
квалификации работников образования 
Регина Дарвиновна Заманова:
— На конгрессе учителей в УрФУ 
я получила полезную информацию, 
которую теперь смогу применить в своей 
педагогической деятельности.
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1 ноября
В Екатеринбурге появился дом для волонтеров универсиады
Процедуру собеседования в Центре рекрутинга и обучения волон-
теров Свердловской области успешно прошли студенты Ураль-
ского федерального университета, желающие стать волонтерами 
XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. „ Начальник отдела рекрутинга департамента 
по работе с волонтерами исполнительной дирекции 
универсиады-2013 Татьяна Никулина:
— Все ребята большие молодцы, они очень ответственно 
подходят к своей задаче. Я уверена, что мы сможем отобрать 
хороших кандидатов в волонтеры всемирных студенческих игр.
Напомним, что Уральский федеральный университет направит в столицу 
всемирных студенческих игр 2013 года 300 студентов-волонтеров. Все-
го от Свердловской области в Казань поедут 400 молодых людей, занятых 
в проведении крупнейшего мирового студенческого спортивного события.
Фото: Дарья Богдан
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2 ноября
Волонтеры Свердловской области прошли 
подготовку к участию в универсиаде
В Свердловской области завершился молодежный лагерь по под-
готовке волонтеров всемирных летних студенческих игр в Казани 
2013 года. Его участниками стали 200 студентов УрФУ и еще 9 вузов 
области. Все они прошли процедуру отбора на универсиаду.
 „ Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области Леонид Аронович Рапопорт:
— Я уверен в отличной подготовке волон-
теров Урала к универсиаде в Казани. Желаю 
ребятам саморазвития и успехов в приобрете-
нии новых знаний, умений и навыков.
Фото: Дарья Богдан
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8 ноября
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
поделился со студентами секретами успеха
Встреча 120 студентов Института материаловедения и металлургии УрФУ 
и руководителя металлургического холдинга, члена Наблюдательного совета 
и выпускника университета Андрея Александровича Козицына состоялась 
на предприятии в Верхней Пышме. Студенты направлений подготовки «Метал-
лургия черных и цветных металлов» и «Обработка металлов давлением» и ребя-
та, обучающиеся по уникальной программе производственно-технологического 
бакалавриата, разработанной УрФУ совместно с УГМК, задавали гендиректору 
холдинга вопросы о системе качества на предприятиях, обработке отходов, 
кадровой и социальной политике, и, конечно, о трудоустройстве. Андрей 
Анатольевич внимательно выслушал каждого, обстоятельно ответил на все 
вопросы и даже, как отметил один из студентов, определил чью-то судьбу, 
пообещав взять в будущем на работу на одно из предприятий компании.
Фото: Владимир Петров
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15 ноября
Лучший мировой опыт поможет в создании 
Уральского университетского технополиса
О лучшем мировом опыте создания инновационных центров и его 
применимости в России рассказали ведущие международные 
эксперты в области инноваций: вице-президент Агломерации 
Монпелье (Франция) Жильбер Пастор, председатель совета 
директоров компании Technopolis PLC (Финляндия) Пертти Хууско-
нен и генеральный директор Lundavision AB (Швеция) Свен-Тор 
Холм, принявшие участие в заседании Координационного совета 
по созданию Уральского университетского технополиса.
Заседание предварило подписание соглашения о намерениях 
создать инновационный центр мирового уровня между Уральским 
федеральным университетом, правительством Свердловской области, 
Уральским отделением Российской академии наук и Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей.
Фото: Владимир Петров
Жильбер Пастор
Пертти Хуусконен
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15 ноября
С лекцией в университете выступил главный редактор 
медиахолдинга «Эксперт», руководитель экспертного 
совета АСИ, профессор УрФУ Валерий Фадеев
Ежегодная конференция «Точки роста экономики Большого Урала», которую 
проводят областное правительство, журнал «Эксперт-Урал» и Уральский 
федеральный университет, как всегда, собрала специалистов самого высокого 
уровня. В этом году многие из них выступили с публичными лекциями перед 
сотрудниками и студентами УрФУ. Так, главный редактор медиахолдинга «Экс-
перт», член Общественной палаты РФ, член Попечительского совета и профессор 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Валерий Александрович Фадеев 
прочитал лекцию о том, почему в России не происходит экономического роста. „ — Все оттого, что нет сверхзадачи, нет духовной опоры. 
Мы не хотим видеть далеко, как когда-то смотрели Рокфеллер, 
Морган, Вандербильт — те, кто создал великую американскую 
индустрию и дал поразительные примеры филантропии.
Фото: Владимир Петров
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16 ноября
Вклад университета в развитие региона 
высоко оценен экспертами
Участниками VI межрегиональной конференции «Точки роста экономи-
ки Большого Урала: новые приоритеты региональной экономической 
политики» стали эксперты в области экономики, регионоведения, 
социологии и политологии, представители вузовской общественности, 
региональных властей, бизнеса и промышленных предприятий.
 „ Губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович Куйвашев:
— Сегодня наши приоритеты — рост 
доходов областного и местных бюджетов, 
поддержка муниципалитетов, ведение 
современной промышленной политики 
с опорой на инновационные технологии 
и кластерный подход, повышение 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона, развитие сферы ЖКХ, выставочной 
деятельности, предпринимательства, 
внутреннего туризма, благотвори-
тельности, наращивание социальных 
программ. И как итог — реальное 
повышение качества жизни людей.
Фото: Александра Хлопотова, 
Владимир Петров
На фото: проректор УрФУ Даниил Геннадьевич 
Сандлер, проректор НИУ ВШЭ Сергей Юрьевич Рощин 
и директор ВШЭМ УрФУ Сергей Михайлович Кадочников
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19 ноября
Первая игра Международной студенческой баскетбольной 
лиги принесла сборной УрФУ победу
Свердловскую область в соревнованиях представляла мужская сборная УрФУ. На площадке 
Спортивного комплекса игровых видов спорта УрФУ в этот день собралось около 350 бо-
лельщиков. Игра стала самой посещаемой в рамках чемпионата. Впервые была органи-
зована онлайн-трансляция, что позволило наблюдать спортивное зрелище в Интернете.
На протяжении всего игрового времени на площадке наблюдалась бескомпромиссная 
борьба. Сборная УрФУ очень хорошо провела первую игровую четверть и выиграла 
ее со счетом 25:17, однако к началу второй игровой четверти стало ясно, что все 
не так просто: баскетболисты из Казани устроили бомбардировку из трехочковых 
бросков. Итог середины матча: +14 очков в пользу казанской команды. Но благодаря 
сконцентрированной игре в защите игрока сборной УрФУ Михаила Ляпаха и самоотвер-
женной игре в нападении Лаврентия Климова, который также показал великолепный 
процент трехочковых, сборная УрФУ смогла к середине четвертой четверти догнать 
соперников и за 1,5 минуты до конца основного времени игры выйти вперед.
Фото: Владимир Петров
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18–19 ноября
Напряженная борьба на физических фронтах завершена
Два дня двери лицея № 130 были открыты для пытливых умов. Там 
проходила конференция по физике среди учеников старших классов. 
Само по себе мероприятие для лицеистов не новое, однако кое-что 
по сравнению с прошлым годом изменилось. В частности, впервые 
к участию были приглашены ученики других учебных заведений.
Фото: Михаил Шершнев
 „ Член жюри Никита Шанин, студент 
1 курса Института радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ:
— Изменение формата — большой шаг 
вперед для комплексного развития конфе-
ренции в целом. По сравнению с прошлым 
годом стало больше оригинальных тем.
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19 ноября
Неделя науки на Урале привлекла в УрФУ известных ученых
В актовом зале Института физики металлов Уральского отделения 
Российской академии наук в рамках Уральского научного форума, 
посвященного 25-летию УрО РАН, 80-летию академической науки 
Урала и 20-летию Демидовского научного фонда, прошло расширен-
ное заседание Президиума УрО РАН и членов Президиума РАН.
Фото: Александра Хлопотова
На фото: председатель Президиума УрО РАН Валерий Николаевич Чарушин 
(справа) вручает Золотую медаль имени академика С. В. Вонсовского доктору 
химических наук, академику РАН, профессору УрФУ Олегу Николаевичу Чупахину
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Фото: Владимир Петров
На фото: ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров 
и вице-президент РАН Геннадий Андреевич Месяц (справа)
в президиуме Уральского научного форума
 „ Говоря о значимости Уральского научного форума 
для университета, ректор УрФУ Виктор Анатольевич 
Кокшаров обратился к студенчеству:
— Я надеюсь, что те идеи, которые будут озвучены нашими ува-
жаемыми академиками на форуме, зажгут в ваших сердцах очень 
хорошую искорку — искорку любви к науке, понимания того, 
что без науки невозможно получить качественное образование.
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20 ноября
В УрФУ открылся Демидовский зал, отражающий 
всю историю вручения премии П. Н. Демидова
Одной длинной стены конференц-зала Уральского федерального университета 
на ул. Тургенева, 4, ныне — Демидовского зала университета, едва хватило 
для того, чтобы разместить портреты всех лауреатов, получивших Демидов-
скую премию за последние 20 лет, то есть со времени ее возрождения.
 „ Председатель президиума УрО РАН 
Валерий Николаевич Чарушин:
— Я рад, что открытие Демидовской аудитории 
происходит в торжественной обстановке в рамках 
Уральского научного форума, который посвящается 
и юбилею академической науки Урала, и юбилею 
возрожденного Демидовского фонда. Демидов-
ская премия — это визитная карточка Урала, 
и благодаря ей мы имеем возможность встречать 
здесь, в Уральском федеральном университете, 
звезд отечественной науки. Отдельное спасибо 
Владимиру Евгеньевичу Третьякову, который все 
эти годы поддерживал Демидовскую премию.
Фото: Владимир Петров
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22 ноября
Уральский федеральный университет подписал соглашение 
с Центральным институтом повышения квалификации «Росатома»
Ректор Центрального института повышения квалификации «Росатома» Юрий Николаевич 
Селезнев (на фото слева) в качестве девиза сотрудничества корпорации и университета 
предложил знаменитую, но несколько измененную фразу: «Кадры решают. И все».
Фото: Владимир Петров
 „ Начальник отдела Департамента управления 
персоналом госкорпорации «Росатом» 
Павел Владимирович Сушков:
— В рамках консорциума опорных вузов «Рос-
атома», участником которого является Уральский 
федеральный университет, активно обсуждается 
адекватная система развития компетенций и техни-
ческое лидерство корпорации. Сегодня, подписывая 
соглашение с УрФУ, мы переходим на новый уровень 
наших отношений, что делает сотрудничество 
«Росатома» и университета более успешным.
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29–30 ноября
В университете теперь знают, как повысить 
конкурентоспособность российских вузов
Участники проектной сессии УрФУ и Минобрнауки России «Международные академические 
рейтинги и повышение конкурентоспособности российских университетов» обсудили вопросы 
образования и науки в аспекте интернационализации вузов. В центре внимания — при-
влечение иностранных преподавателей и студентов, отсутствия программ на иностранных 
языках, препятствия для возможных инвестиций в науку, публикационная активность 
и цитируемость. О ключевых показателях университетов, влияющих на положение послед-
них в международных рейтингах, рассказали руководитель QS Intelligence Unit Бен Саутер 
и директор по маркетингу в Центральной и Восточной Европе компании QS Зоя Зайцева.
Первый проректор Казахского нацио-
нального университета им. аль-Фараби 
Мухамбеткали Мырзабаевич Буркитбаев
Региональный директор QS по Централь-
ной и Восточной Европе и Центральной 
Азии Зоя Олеговна Зайцева
Фото: Владимир Петров
 „ Заместитель министра 
образования и науки РФ 
Александр Борисович Повалко:
— Российские университеты должны 
стать заметными игроками на между-
народном образовательном рынке. 
Я благодарен Уральскому федераль-
ному университету за приглашение 
принять участие в проектной сессии, 
посвященной повышению конкуренто-
способности российских университетов.
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Руководитель QS Intelligence Unit, 
выпускник Ноттингемского университета 
(Великобритания) Бен Саутер
Основатель и президент польского 
образовательного фонда «Перспективы» 
Вальдемар Сивински
На фото: первый проерктор УрФУ Д.В. Бугров выступает с докладом на проектной сессии
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22–25 ноября
Глубокое погружение в инновации
Генерация и разработка самых смелых идей, работа в коман-
де, развитие личностных компетенций, получение опыта 
работы в стрессовой ситуации — это и многое другое ждет 
тех, кто находит в себе смелость окунуться с головой в мир 
инноваций вместе с Инновационной инфраструктурой УрФУ.
 „ Проректор УрФУ 
по инновационной 
деятельности Сергей 
Всеволодович Кортов:
— Уже показав себя 
стабильным источником 
новых проектов, «дайвинг» 
постоянно развивается и вы-
ходит за пределы нашего 
университета. Одним из на-
правлений этого движения 
становится сотрудничество 
с крупными предприятия-
ми, которые реализуют 
собственные программы 
инновационного развития.
Фото: Анастасия Тюрина
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10 декабря
В Высшей школе экономики и менеджмента 
УрФУ открылась международная лаборатория 
по международной и региональной экономике
Для работы в лаборатории привлекаются три сотрудника, имеющие степень PhD ведущих 
мировых университетов. В их числе профессор экономики Шломо Вебер, сотрудник Рос-
сийской экономической школы (Москва) и Южного методистского университета (Даллас, 
Техас, США), принявший участие в круглом столе «Создание экономических университетов 
и школ: формирование новых центров компетенций в переходных экономиках».
Лаборатория по международной и региональной экономике ВШЭМ УрФУ была 
создана для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области 
моделирования международной торговли и торговой политики, прямых зарубежных 
инвестиций, экономического роста, экономики города и региональной экономики.
Фото: Владимир Петров
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11 декабря
Десант Facebook посетил УрФУ
Участники встречи с инженером-разработчиком Романом Чадновым, состоявшейся 
в Демидовском зале Уральского федерального университета, получили возможность 
узнать о тонкостях работы крупнейшей социальной сети в мире. Свое выступление Роман 
Чаднов в большей степени посвятил тому, как сотрудникам социальной сети удается 
ежедневно успешно внедрять огромное количество новинок. К слову, иногда сайт 
обновляется даже чаще, чем раз в день. Оперативное обновление в случае с Facebook — 
задача непростая, ведь работу социальной сети обслуживают сотни тысяч серверов.
Фото: Александр Константинов
 „ Роман Чаднов:
— В скором времени у людей будет 7–10 
устройств, постоянно подключенных к Интернету. 
На всех этих устройствах под разными опера-
ционными системами будут работать различные 
программы. Одна из задач Facebook — дать людям 
возможность соединить все эти устройства.
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13 декабря
«Уральские лисицы» показали молодежи, как надо играть в баскетбол
В середине декабря в баскетбольном зале спортивного комплекса игровых видов 
спорта Уральского федерального университета высокий уровень мастерства продемон-
стрировали «уральские лисицы» — игроки женского баскетбольного клуба УГМК.
Посмотреть на игру своих кумиров собрались студен-
ты, сотрудники и даже руководство вуза. „ Первый проректор УрФУ Анатолий Иванович Матерн:
— Мы всегда следим за нашими «лисицами», которые обладают повадками этого 
мудрого зверя: они пластичны, хитроумны и точны. Мы очень довольны, что лучшая 
команда России дает показательный урок для студентов и сотрудников университета.
Девушки посетили университет практически в полном составе в сопровождении тренеров, 
врачей, массажиста, под руководством своего главного тренера Олафа Ланге. По словам 
Олафа, подобные открытые тренировки команда проводит раз в год, но в Екатерин-
бурге это первый опыт, и он удачен — трибуны были полны фанатами команды.
Фото: Дарья Богдан
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18 декабря
В Уральском федеральном университете с лекцией выступил 
почетный доктор УрФУ Франк-Вальтер Штайнмайер
Основным в выступлении доктора Штайнмайера был тезис о безграничности 
современного общества: торговые, промышленные и интеллектуальные 
потоки в мире сегодня не знают границ. В нашем обществе все нужно 
делать сообща. Доктор Штайнмайер знает, что УрФУ поддерживает 
контакты по всему миру и уделяет внимание сотрудничеству. 2014 год 
объявлен годом России в Германии и Германии в России, в связи с этим 
Ф.-В. Штайнмайер предложил разработать программу отношений и со-
трудничества наших стран в будущем и обещал найти партнеров.
 „ Ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров:
— Визиты Франка-Вальтера Штайнмайера в УрФУ — 
это возможность для студентов и преподавателей раз в год 
пообщаться с видным немецким политиком на волнующие их 
темы. Говоря о пути, которым пойдут Россия и Германия, он 
упоминал о постепенном движении навстречу интересам друг 
друга. Для этого нужны люди, по мнению Ф.-В. Штайнмайера, 
это должны быть именно студенты. Они будут способствовать 
сближению России и Европы. В своем выступлении Штайнмай-
ер взял на себя обязанность сделать все возможное для того, 
чтобы ворота в Европу открылись прежде всего для студентов.
Фото: Евгения Серебреникова
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19 декабря
Новая традиция зародилась в Уральском федеральном
Ярко и насыщенно прошла встреча ректора Уральского федерального 
университета В. А. Кокшарова с заведующими кафедрами. В этом году 
впервые в университете был проведен конкурс среди кафедр. Учебные 
подразделения оценивались по 11 номинациям. Особенно интересны были 
номинации «Тема года» и «Событие года» — награды присуждались тем 
кафедрам, которые обеспечивали заметные информационные поводы, 
привлекающие внимание общественности за пределами университета.
 „ Заведующий кафедрой физических 
методов и приборов контроля 
качества ФТИ профессор 
Всеволод Семенович Кортов:
— Проводить встречу ректора с руководи-
телями кафедр в преддверие Нового года — 
это замечательная традиция, рождение 
которой наблюдают все присутствующие. 
Чтобы эта традиция жила и развивалась, 
нам надо работать и добиваться в своей 
деятельности существенных результатов.
Фото: Владимир Петров
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99
Фото: Максим Киселев
На фото: Декан по международным связям 
бизнес-школы университета Кёртин (Австралия) 
профессор Рик Наиду
гости университета
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Член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Аркадий Чернецкий
Директор компании DELСAM РLC 
(Бирмингем, Великобритания) 
Хью Хэмфрис
Президент корпорации Microsoft 
по странам Центральной 
и Восточной Европы Дон Грэнтэм
Ректор Винницкого националь-
ного технического универ-
ситета Владимир Грабко
Заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Рогозин
Член Российского совета по между-
народным делам (РСМД), главный 
редактор журнала «Россия в гло-
бальной политике» Федор Лукьянов
Депутат Государственной думы 
(ныне министр культуры РФ) 
Владимир Мединский
Заместитель директора Инсти-
тута философии РАН по научной 
работе Петр Щедровицкий
Председатель правления Dena, руко-
водитель рабочей группы по вопросам 
сотрудничества России и Германии 
в сфере энергетики Штефан Колер
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Профессор университета Эссекса 
(Великобритания) Энтони Викерс
Профессор Йоркского университета 
(Великобритания), выдающийся 
ученый Дункан Брюс
Президент Microsoft Russia 
Николай Прянишников
Представитель Корейского института 
науки и технологии, известный 
исследователь доктор Хьюн Даубин
Делегация Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия):
ректор ЛТУ Илкка Пёюхёнен проректор по международной дея-
тельности ЛТУ Минна Мартикайнен
Депутат государственной думы 
журналист Александр Хинштейн
Коллеги из финского Университета Аалто, профессора: директор 
российского направления проекта «Обучение управленческого 
персонала» Риитта Лумме-Туомала (слева) и директор центра иссле-
дований рынка в переходный период (СЕМАТ) Риитта Косонен
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Помощник министра образования 
и науки РФ Александр Страдзе
Руководитель российского заявочного 
комитета «ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов
Председатель Ассоциации иностран-
ных студентов России Габриэль Кочофа
Заместитель торгового 
представителя Австралии 
в России и СНГ Дэвид Тонкин
Президент Корейского 
политехнического университета 
доктор Чой Джунг-Йонг
Президент Российского сту-
денческого спортивного союза 
«Буревестник» Олег Матыцин
Президент университета 
Эрлангена-Нюрнберга (Германия) 
Карл-Дитер Грюске
Генеральный секретарь 
Международного бюро выставок 
(МБВ) Висенте Лоссерталес
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Таиланд в Российской 
Федерации Итти Дитбанчонг
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Делегация Харбинского политехнического 
университета (Китай) во главе с проректором 
по международным связям Жэнь Наньци
Старший консультант по вопросам 
управления Японского центра 
производительности в Нижнем 
Новгороде Тоёхико Суэ
Известный французский геофизик, 
директор Института Пьера Симона 
Лапласа, доктор Жан Жузель
Знаменитый студент Уральского 
федерального университета 
хоккеист Павел Дацюк
Директор и попечитель Оксфордского Россий-
ского фонда Энтони Смит (слева), секретарь 
и попечитель ОРФ Аластер Таллок
Супруга Б. Н. Ельцина 
Наина Иосифовна
Член делегации Университета Аалто 
(Финляндия) Минна Хииллос
Первый заместитель министра профес-
сионального образования, подготовки 
и расстановки кадров Республики Саха 
(Якутия) Степан Москвитин
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Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индии в Российской 
Федерации Аджая Малхотра
Министр посольства Таиланда 
в России Нитая Джессадачатр
Губернатор провинции Кёнггидо 
(Южная Корея) Кимом Мун-Су
Губернатор провинции 
Гуандун (Китай) Чжу Сяодань
Исполнительный директор международных университетских со-
ревнований по программированию, проводимых под эгидой Ассо-
циации вычислительной техники — ACM ICPC, Уильям Бенджамин 
Паучер (слева) и его заместитель Майкл Джеффри Донаху
Генеральный директор Lundavision AB 
(Швеция) Свен-Тор Холм
Вице-президент Агломерации 
Монпелье (Франция) Жильбер Пастор
Генеральный директор федерального 
медиахолдинга «Эксперт» Валерий 
Фадеев, руководитиль экспертного 
совета АСИ, профессор УрФУ
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Генеральный консул Чехии 
в Екатеринбурге Карл Борувка
Профессор университета 
Ла Сапиенца (Рим) Мауро Гатти
Председатель совета директоров 
компании Technopolis PLC 
(Финляндия) Пертти Хуусконен
Полномочный представитель 
республики Ингушетии в Свердловской 
области Куреш Аушев
Директор индийской бизнес-школы 
Jaro Education Санджей Салунке
Президент Гуандунского 
университета иностранных языков 
и внешней торговли Жонг Вэ
Делегация из Германии на российско-германской неделе молодого ученого:
глава офиса Германской службы 
академического обмена DAAD 
в Москве доктор Грегор Бергхорн
вице-президент Немецкого научно-
исследовательского сообщества 
DFG доктор Петер Функе
Профессор Бизнес-школы 
Университета Кёртин 
(Австралия) Белла Батлер
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Президент РАН академик Юрий Осипов
Историк-востоковед, член-
корреспондент РАН Виталий Наумкин
Ассоциированный профессор Высшей 
школы экономики в Праге Ян Кэмпбелл
Председатель Среднерусского 
банка Сбербанка России, 
член попечительского совета 
ВШЭМ УрФУ Олег Смирнов
Вице-президент РАН 
академик Геннадий Месяц
Главный федеральный 
инспектор в Свердловской 
области Борис Кириллов
Основатель и первый главный 
редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Сергей Корзун
Генеральный консул Республики 
Таджикистан в Екатеринбурге 
Парвиз Асоев
Заместитель генерального секретаря 
Ассоциации вузов СССР и стран 
СНГ, председатель Ассоциации 
выпускников УПИ в Китае Цзян Цзин
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Заместитель министра образования 
и науки РФ Игорь Федюкин
Генеральный директор рейтингового 
агентства «Эксперт РА» 
Дмитрий Гришанков
Заместитель директора Фонда первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 
Евгений Волк
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